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1 A chacun ses révisionnistes; en Angleterre, ceux que l’on désigne ainsi remettent en
cause les interprétations traditionnelles des révolutions du XVIIe s. et, plutôt que d’y
voir  les  étapes  essentielles  de  longs  développements  historiques,  insistent  sur  les
circonstances »courtes« et les causes précises d’événements qu’on ne peut donc, selon
eux, considérer comme inévitables ou fondateurs.
2 C’est  par  cette  présentation  claire  de  l’historiographie  la  plus  récente  que  K.v.G.
commence sa synthèse très réussie  sur l’Angleterre du XVIIe s.,  et  c’est  autour des
interrogations soulevées par la controverse qu’il organise son travail. Cette réflexion ne
s’exprime pas seulement par un constant rappel des débats entre historiens; elle se
traduit  aussi  dans  la  répartition  en  deux  grands  ensembles  (»structures
fondamentales« puis »processus et événements«), révélatrice du souci d’équilibrer les
différentes optiques, ainsi que l’économique, le social (traité cependant un peu vite), le
religieux (dont K.v.G. est un spécialiste) et le politique, dans le respect de leurs logiques
propres.
3 C’est  donc  avec  beaucoup  de  précaution  que  K.v.G.  conclut  à  la  prédominance  des
facteurs politiques et religieux dans le déclenchement de Révolutions qui, marquant le
début d’un Sonderweg institutionnel et mental, ne peuvent cependant pas selon lui être
réduites à de simples péripéties.
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